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Абросимова Ольга Олеговна, 1956 г.р., к.г.м.н., главный гео
лог проекта ОАО «Сибнефтегеофизика», г. Новосибирск.
Р.т. (83832)2246455. Email: abrosimova@sibngf.ru.
Область научных интересов: комплексная интерпрета
ция геологогеофизических данных, построение геоло
гических моделей месторождений углеводородов.
Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., заместитель главного
геолога ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бо
дайбо. Р.т. (839561)76016. Email: VerkhozinAV@poly
usgold.com. Область научных интересов: геологические и
геохимические особенности строения рудных месторож
дений и методы их поисков и разведки.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., к.г.м.н., доцент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563805. Ema
il: GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область научных интересов:
металлогения золота, геохимические особенности пове
дения рудогенных элементов в пределах рудных полей и
месторождений.
Гумерова Нина Вадимовна, к.г.м.н., доцент кафедры общей
геологии Института геологии и нефтяного дела ТПУ.
Р.т. 413070. Email: gumerovanv@yandex.ru. Область на
учных интересов: ругозы и стратиграфия девонских от
ложений АлтаеСаянской области.
Ерофеев Леонид Яковлевич, 1935 г.р., д.г.м.н., профессор,
зав. кафедрой геофизики Института геологии и нефтега
зового дела ТПУ. Выпускник ГРФ Томского политехни
ческого института 1960 г. Р.т. 426172, 426164. Email:
geof@tpu.ru. Область научных интересов: петрофизика и
геологическая интерпретация геофизических данных.
Автор и соавтор 173 научных методических публикаций.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г., д.г.м.н., профессор кафе
дры геофизики ИГНД ТПУ, окончил в 1974 г. Томский
политехнический институт. Область научных интересов:
нефтегеологическая интерпретация геологогеофизиче
ских данных. Автор более 100 печатных  работ.
Казанцев Антон Александрович, 1981 г.р., старший преподава
тель кафедры горношахтного оборудования механико
машиностроительного факультета ЮТИ ТПУ, г. Юрга.
Р.т. (838451)60537. Email: ak_uti@ramber.ru. Область
научных интересов: исследование и анализ надежности
и прочности бурового инструмента.
Коржов Юрий Владимирович, к.х.н., доцент кафедры геоло
гии Югорского ГУ, окончил в 1984 г. Томский государ
ственный университет. Область научных интересов: ме
тоды органической геохимии, нефтепоисковая геохи
мия. Автор 35 печатных работ.
Кулагин Сергей Иванович, 1961 г.р., ведущий геофизик, ОАО
«Сибнефтегеофизика», г. Новосибирск. Р.т. (83832)
2246455. Email: Kulagin@sibngf.ru. Область научных
интересов: комплексный анализ геологогеофизических
данных при поисках и разведке месторождений углево
дородов, развитие методов многомерной интерпрета
ции.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д.г.м.н., профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 563805. Email: kucherenko@ru.ru. Область научных
интересов: геохимия и металлогения золота.
Лобова Галина Анатольевна, доцент кафедры геологии Ин
ститута геологии, нефти и газа Югорского ГУ. Окончила
в 1974 г. Томский политехнический институт по спе
циальности «Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений». Область научных интересов: нефтегео
логическая интерпретация геологогеофизических дан
ных. Автор 15 печатных работ.
Льготин Виктор Александрович, 1955 г., к.г.м.н., генераль
ный директор ОАО «Томскгеомониторинг», профессор
кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и гидро
геоэкологии ИГНД ТПУ. Р.т. 782050. Email:
tgm@tgm.ru. Область научных интересов: геоморфоло
гия, геоэкология, водное хозяйство.
Любимов Роман Владимирович, к.г.м.н., старший научный
сотрудник Института водных и экологических проблем
СО РАН, г. Барнаул. Область научных интересов: геоэко
логия.
Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный геолог
ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бодайбо.
Р.т. (839561)76016. Email: MartynenkoVG@polyus
gold.com. Область научных интересов: анализ рудонос
ных обстановок, определяющих локализацию место
рождений.
Мезенцева Ольга Петровна, к.г.м.н., доцент, доцент кафе
дры физической географии и геологии естественногео
графического факультета Кузбасской государственной
педагогической академии, г. Новокузнецк. Р.т. (83843)
717020. Email: MesentsevaOP@yandex.ru. Область на
учных интересов: палеонтология, биостратиграфия. 
Полищук Юрий Михайлович, 1938 г.р., д.ф.м.н., профессор,
зав. лаб. ИХН СО РАН, г. Томск. Р.т. 492227. Email: yu
ri@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: моделирова
ние природных систем с применением геоинформаци
онных систем.
Попов Станислав Александрович, студент 3 курса Югорского
ГУ. Специальность «Геофизические методы поисков и
разведки МПИ». Область научных интересов: нефтегео
логическое моделирование. Автор 2 печатных работ.
Пшеничкин Анатолий Яковлевич, 1936 г.р., к.г.м.н., доцент
каф. геологии и разведки полезных ископаемых Инсти
тута геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563606.
Email: lev@tpu.ru. Область научных интересов: типо
морфизм минералов золоторудных месторождений, ис
тория геологии Сибири.
Рихванов Леонид Петрович, 1945 г.р., д.г..м.н., профессор,
зав. кафедрой геоэкологии и геохимии Института геоло
гии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418910. Email:
rikhvanov@tpu.ru. Область научных интересов: геохимия
радиоактивных элементов, геохимический мониторинг
природных сред, геоэкология.
Робертус Юрий Владимирович, к.г.м.н., директор Алтайско
го регионального института экологии (г. ГорноАл
тайск). Область научных интересов: геология, месторож
дения полезных ископаемых, геоэкология.
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Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г., д.г.н., профессор кафедры
гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэколо
гии ИГНД ТПУ. Р.т. 426167. Email: OS
avichev@maul.ru. Область научных интересов: гидроло
гия, гидрохимия, геоэкология, водное хозяйство.
Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., д.т.н., профессор кафедры
теоретической и прикладной механики машинострои
тельного факультета ТПУ. Р.т. 564655. Email: levsa
ruev@tpu.ru. Область научных интересов: исследование и
анализ надежности и прочности бурового инструмента. 
Строкова Людмила Александровна, к.гм.н., доцент каф. ги
дрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
ИГНД ТПУ. Область научных интересов: математиче
ское моделирование в механике грунтов. Автор и соав
тор более 50 работ, в том числе 6 учебных пособий. 
Таловская Анна Валерьевна, ассистент кафедры геоэкологии
и геохимии Института геологии и нефтегазового дела
ТПУ. Р.т. 418910. Email: talovskaj@yandex.ru. Область
научных интересов: геохимия аэрозолей, геоэкология.
Удодов Юрий Вадимович, 1933 г.р., к.г.м.н., доцент, доцент
кафедры физической географии и геологии естествен
ногеографического факультета Кузбасской государ
ственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Р.т. (83843)717020. Email: fgg@nvkz.net. Область на
учных интересов: палеонтология, биостратиграфия. 
Усманов Рустам Алимджанович, к.т.н., доцент,  докторант ка
федры «Геотехника» СанктПетербургского государ
ственного архитектурностроительного университета,
г. СанктПетербург. Область научных интересов: строи
тельство на лессовых просадочных и слабых водонасы
щенных грунтах.
Хашитова Арюна Батуевна, студент 4 курса ТПУ. Специаль
ность «Геология нефти и газа». Область научных интере
сов: палеотемпературный анализ.
Шатилов Алексей Юрьевич, к.г.м.н., выпускник кафедры
геоэкологии и геохимии Института геологии и нефтега
зового дела ТПУ 1998 г. Область научных интересов: гео
экология.
Ярков Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры геологии
Югорского ГУ, окончил в 2005 г. Югорский государ
ственный университет по специальности «Природополь
зование». Научные интересы: геохимия и геоэкология
нефтегазоносных территорий. Автор 5 печатных работ.
Ященко Ирина Германовна, 1963 г.р., к.г.м.н., зав. музеем
нефтей Института химии нефти (ИХН) СО РАН,
г. Томск. Р.т. 491811. Email: sric@ipc.tsc.ru. Область
научных интересов: закономерности распределения
нефтей, физикохимические свойства нефтей, геозо
нирование с использованием геоинформационных си
стем. 
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